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TIMBRES-POSTE :
NOUVEAUTÉS À SUJET FORESTIER
J.-Cl. ROUSSEL
Si les émissions récentes de timbres dans les pays du monde entier ont très souvent été moti-
vées par deux grands événements (le décès de la Princesse Diana et la coupe du monde de
football), heureusement, la nature et l’arbre en particulier n’ont pas été oubliés.
Nous avons pu ainsi noter les parutions suivantes.
ÉMISSIONS DE 1995
Afrique du Sud : Adansonia digitata
Caïman : l’arbre national qui est le Palmier Sylver tatch.
ÉMISSIONS DE 1996
Sénégal : espèces nationales protégées : Filao sp., Eucalyptus sp., Calicedra sp., Acacia cade.
On peut être surpris que, sur trois essences protégées, nous n’ayons que le nom du genre et
pas celui de l’espèce m.
Indonésie : dix timbres représentent la flore et la faune nationales, dont trois sur des arbres :
Borassus flabellifer, Dysoxylum densiflorum, Michelia alba.
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Thaïlande : pour le centenaire de l’Administration forestière royale, quatre timbres ont été
émis soit en feuilles séparées, soit regroupés sur un feuillet de quatre timbres. Ce sont des
paysages forestiers locaux qui sont reproduits.
Syrie : journée de l’arbre. Cette manifestation est marquée annuellement par l’émission d’un
timbre. Pour la première fois, c’est un arbre fruitier qui y est reproduit : le pommier d.
Ascension : Chamaerops humilis, Furcraea gigantea, Phoenix dactylifera, Araucaria excelsa e.
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ÉMISSIONS DE 1997
Yougoslavie : la protection européenne de la nature avec deux timbres sur Quercus robur et
Cerambyx cerdo, insecte vivant en compagnie du Chêne. On peut remarquer en f que les
deux timbres sont jumelés à une vignette représentant des feuilles et glands du Chêne rouvre.
Cette vignette n’a pas de valeur faciale et ne peut en conséquence servir seule à l’affranchis-
sement du courrier.
Jersey : Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Fagus sylvatica, Castanea sativa, Crataegus
monogyna, Quercus robur.
USA : un carnet de timbres autocollants émis pour l’envoi des vœux a pour sujet le Houx.
f
Botswana : les causes utiles : quel beau motif pour l’émission de timbres ! Et encore plus
quand, dans ces causes utiles, nous trouvons le FAB, Forestry Association of Botswana, cité
pour sa lutte contre les criquets.
Allemagne : déjà cinquante ans de protection des forêts : cela donne lieu à l’émission de deux
timbres regroupés sur un bloc g.
Nature, histoire, loisirs et forêt
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Roumanie : ce pays émet beaucoup d’entiers postaux (ou PAP — prêt à poster — selon la
dénomination actuelle de la Poste française). Ainsi nous avons trouvé des entiers illustrés
avec :
— le XIe congrès forestier mondial à Antalya,
— la journée de l’arbre 1997 où les illustrations représentent : Quercus frainetto, Juglans
regia, Pinus nigra, Alnus glutinosa, Castanea sativa, Pinus cembra.
Chypre Nord (occupation turque) : lutte contre les incendies avec un paysage forestier
encore vert.
Namibie : Faidherbia albida, Boscia albitrunca, Pterocarpus angolensis.
Suisse : tous les ans, une série de timbres avec surtaxe “pro-patria” est émise. Les sujets en
sont variés et cette année, sur la série de quatre timbres, un représente le Gui. Commercialisés
en carnet avec une couverture qui représente une magnifique régénération en cours dans une
forêt résineuse des Alpes h.
Uruguay : une aquarelle de Dante Picarelli reproduit le “Saule criollo”.
Pourquoi ce saule ? C’est pour marquer le centenaire (10 août 1897)
de la découverte par le Dr Félix Hoffmann de l’acide acétylsalicylique
qui servira à composer l’aspirine dans l’écorce de Saule. Le texte sur
la couverture du carnet précise que le Saule figurait déjà sur la liste
des plantes médicinales d’Hippocrate en 400 avant J.-C. Les tisanes d’écorce de Saule étaient
recommandées contre les douleurs rhumatismales et la fièvre i.
Rwanda : flore locale, dont deux arbres : Markhamia luttea, Hagenia abyssinica j.
Lituanie : deux paysages de réserves naturelles.
Luxembourg : suite des émissions de 1996, les arbres de nos régions
avec cette fois : Ulmus glabra, Acer platanoides, Prunus avium,
Juglans regia.
Saint-Marin : Pinus pinea, Quercus
pubescens, Juglans regia, Pyrus
communis k.
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ÉMISSIONS DE 1998
Monaco : centenaire de l’arboretum Marcel Kroenlein. Les étages de la végétation alpine sont
représentés sur deux timbres attenants et émis en bloc de deux paires l.
Pays-Bas : les quatre saisons. Des arbres apparaissent sur les quatre timbres d’un carnet.
USA : Magnolia grandiflora, Cercidium floridium, Lyriodendron tulipifera, Malus ionensis,
Cornus nuttallii.
Norvège : un carnet de huit timbres représentant libellules et sauterelles ; la couverture est
illustrée par le biotope de ces insectes. C’est une forêt mixte, résineux avec sous-étage de
feuillus, en bordure de ruisseau ➉.
Nature, histoire, loisirs et forêt
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➉
Volontairement, nous ne citons ici que les timbres ayant les arbres ou la forêt en sujet princi-
pal, et se limitant aux seuls aspects sylvicoles.
Il est en effet assez fréquent de voir des émissions sur l’aspect symbolique des arbres, sur
leurs rôles décoratif, touristique, etc. Mais il faut bien sûr conserver le qualificatif de “fores-
tier” : notre revue ne prétend pas être d’abord “philatélique” !
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Un de nos abonnés propose sa collection de la Revue forestière française, pour les années
1949 à 1995 inclus.
Les années 1949 à 1982 inclus sont sous reliure amovible.
Pour tout renseignement, contacter : Revue forestière française - Anne-Marie HUIN -
14, rue Girardet - F-54042 NANCY CEDEX. Tél. : 03.83.39.68.22.
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